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An Evaluation of Development Activities of Education Core 
for Secondary School Narathiwat Province
บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช	 2551	 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส	 ใน	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านบริบท	 ด้านปัจจัยนำาเข้า	
ด้านกระบวนการ	และด้านผลผลิต	สำาหรับใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจและปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย	ผู้บริหารและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำานวน	12	คน	ครูผู้สอนจำานวน	139	คน	นักเรียนจำานวน	625	คน	
และผู้ปกครอง	จำานวน	625	คน	โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือในการวิจัย	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์	จำานวน	1	ฉบับ	และ
แบบสอบถาม	จำานวน	3	ฉบับ	ได้แก่	แบบสอบถามสำาหรับนักเรียนมีความเชื่อม่ัน	0.94,	สำาหรับผู้ปกครองมีความเชื่อม่ัน	0.80	
และสำาหรับครูมีความเชื่อม่ัน	0.80	ตามลำาดับ	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวิจัย	 1)	 ด้านบริบท	 พบว่า	 โรงเรียนมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ผ่านเกณฑ์ความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด	 2)	 ด้านปัจจัยนำาเข้า	 พบว่า	 โครงสร้างของกิจกรรมมีการจัดกิจกรรม	 สาระสำาคัญของกิจกรรม	
คุณสมบัติของครูผู้สอน	ส่ือ	วัสดุ	อุปกรณ์	ผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมในระดับมาก	3).ด้านกระบวนการ	พบว่า	การดำาเนินการ
จัดกิจกรรม	การวัดและประเมินผล	ผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมในระดับมาก	4)	ด้านผลผลิต	พบว่า	ทั้ง	5	สมรรถนะสำาคัญของ
นักเรียน	ได้แก่	สมรรถนะที่	1	ความสามารถในการส่ือสาร	สมรรถนะที่	2	ความสามารถในการคิด	สมรรถนะที่	3	ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา	สมรรถนะที่	4	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	และสมรรถนะที่	5	ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	ผ่าน
เกณฑ์ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	
คำาสำาคัญ :	การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
Abstract
 This study aimed to investigate an evaluation of student development activities based on the 
Basic	Education	Core	Curriculum	A.D.	2008	of	secondary	school	level,	Muang	District	of	Narathiwat.	The	
investigation	was	focused	on	4	aspects:	context,	input,	process,	and	product.	These	were	designed	to	be	
guidelines	for	further	improvement	in	organizing	the	student	development	activities.	The	samples	of	this	
study	were	12	administrators	and	student	development	activities’	leaders,	139	teachers,	625	students,	and
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625	guardians	 from	Narasikkhalai	School,	Attarkiah	 Islamiah	School,	 Pimarnwit	Narathiwat	School,	 and	
Tessaban	3	(Ban	Yakang)	School.	The	samples	were	selected	using	multi-stage	sampling.	The	instruments	
used	in	this	study	were	an	interview	form	and	three	questionnaires,	which	were	for	students,		and	guard-
ians,	which	their	reliabilities	were	found	at	0.94,	0.80,	and	0.80	respectively.	The	statistics	used	in	this	study	
were	percentages,	mean,	and	standard	deviation.
	 The	study	found	that:	1)	in	terms	of	the	context,	the	schools	had	set	up	objectives	of	the	student	de-
velopment	activities,	these	suited	at	the	highest	level.	2)	As	far	as	the	input	was	concerned,	the	study	showed	
that	the	input	of	structures	of	each	activity,	points	of	the	activities,	teachers’	qualification,	materials,	and	equip-
ments	suited	at	a	high	level.	3)	With	regard	to	the	process,	the	study	demonstrated	that	the	activities	operation,	
measurement,	and	evaluation	suited	at	a	high	level.		4)	Regarding	the	product,	the	study	revealed	that	all	of	
students’	five	competencies,	the	ability	of	communication,	the	ability	of	thinking,	the	ability	of	problems	solv-
ing,	the	ability	of	life	skills,	and	the	ability	of	using	technology	suited	at	the	highest	level.
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บทนำา
	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำาลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย	ความรู้	 คุณธรรม	มีจิตสำานึก	ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก	ยึดม่ันในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 มีความรู้	 และทักษะพื้นฐาน	 รวมทั้งเจตคติที่จำาเป็นต่อการศึกษา	
การประกอบอาชีพ	และการศึกษาตลอดชีวิต	โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ	การพัฒนาที่สำาคัญ	คือ	การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน	เพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์	มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์	และสังคม	ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานต้องสร้างองค์ความรู้	 ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงกำาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	คือ	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	ศาสนา
และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	และภาษาต่างประเทศ	นอกจาก	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้
ดังกล่าวแล้ว	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	
โดยการบูรณาการองค์ความรู้	 ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 และประสบการณ์ของผู้เรียน
มาปฏิบัติ	 ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะที่สำาคัญของผู้เรียน	 ได้แก่	 ความสามารถในการส่ือสาร	 ความสามารถ
ในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	และพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ได้แก่	 รักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 ซื่อสัตย์สุจริต	 มีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้	 อยู่อย่างพอเพียง	 มุ่งม่ันในการ
ทำางาน	รักความเป็นไทย	และมีจิตสาธารณะ	เกิดทักษะการทำางาน	และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข	ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก	(สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2553)
	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เป็นกิจกรรมท่ีกำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	พุทธศักราช	2551	เช่นกัน
โดยกำาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน	ซึ่งประกอบด้วย	กิจกรรมใหญ่	2	กิจกรรมคือ	กิจกรรมแนะแนว	และ
กิจกรรมนักเรียน	ซึ่งแยกย่อยเป็นกิจกรรมชุมนุม	ลูกเสือ	ยุวกาชาด	และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	ในทุก
ปีการศึกษาทางโรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
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สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กล่าวไปข้างต้น	 และได้ตัดสินผลการเรียนให้กับนักเรียนตามสภาพจริง
ตลอด	6	ปีการศึกษา	ซึ่งส่ิงที่นักเรียนและผู้ปกครองได้รับรู้น้ันคือ	ระดับการเรียน	“ผ่าน”	หรือ	“ไม่ผ่าน”	เท่าน้ัน	ไม่มีสารสนเทศ	
อ่ืนๆ	 ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมของกิจกรรม	 การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ได้กำาหนดไว้
หรือไม่อย่างไร	กิจกรรมที่ดำาเนินการครอบคลุมตามความสนใจ	ความต้องการของผู้เรียนหรือไม่	หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำาคัญ	5	ประการคือ	ความสามารถในการส่ือสาร	ความสามารถในการคิด	ความสามารถในการแก้ปัญหา	
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	 และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	 ตามที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งหวังมากน้อยเพียงใด	
รวมถึงผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่า	 มีโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจำานวน	 4,923	 โรงเรียน	 มีจำานวน	 8	 ใน	 12	 ตัวบ่งชี้มี
ผลการประเมินในระดับดีมากสูงสุด	 และมีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุงคือตัวบ่งชี้ที่	 6	 ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	ทางสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรจัดโครงการ	 กิจกรรมและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ(สำานักงานทดสอบทางการศึกษา	
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2556)	 จะเห็นว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหน่ึงที่ทำาให้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญได้รับการพัฒนา	
	 วิธีการท่ีได้มาซ่ึงสารสนเทศมีหลากหลายวิธี	 แต่วิธีท่ีนักวิชาการทางการศึกษานิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย	 คือการประเมิน	
เน่ืองจากในข้ันตอนการดำาเนินการประเมินผู้วิจัยจำาเป็นต้องศึกษาและเก็บข้อมูลจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการหรือหลักสูตร	
น้ันๆ	 ท้ังหมด	 ทำาให้ได้สารสนเทศท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป	 การประเมินหลักสูตรมีประโยชน์อย่าง
มากในการจัดการศึกษา	 ทำาให้ทราบคุณค่าของหลักสูตรว่ามีส่วนดีส่วนด้อยอย่างไรสามารถสรุปนำาเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาให้
ผู้เก่ียวข้องกับหลักสูตรทราบว่า	 หลักสูตรท่ีสร้างน้ันมีความเหมาะสมเป็นไปตามจุดหมายและเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้หรือไม่อย่างไร	
ซึ่งการประเมินหลักสูตรมีรูปแบบและวิธีการอย่างหลากหลาย	 แบ่งได้หลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบ่ง	
เช่น	 	 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก	 (Goal	 Attainment	Model)	 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีไม่ยึด
เป้าหมาย	 (Goal	Free	Evaluation	Model)	 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ียึดเกณฑ์เป็นหลัก	 (Criterion	Model)	 รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรท่ีช่วยในการตัดสินใจ	 (Decision-Making	 Model)	 ตัวอย่างรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีช่วยในการตัดสินใจ	
(Decision-Making	Model)	ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมทีเรียกว่า	CIPP	Model	ซ่ึงแบบจำาลองซิปป์เป็นรูปแบบท่ีประเมินได้ท้ัง
ระบบและต่อเน่ือง	เพราะเป็นการประเมินตั้งแต่บริบท	(context)	ปัจจัยนำาเข้า	 (input)	กระบวนการ	(process)	และผลผลิต	
(product)	 รูปแบบน้ีจึงสามารถให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดให้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจทำาการเปล่ียนแปลงหรือดำาเนินโครงการต่อ
ไป	 จึงทำาให้รูปแบบน้ีเป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายท้ังในการประเมินโครงการและการพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบัน	 ดังน้ันผู้วิจัยจึง
เลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบ	CIPP	มาประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	พุทธศักราช	
2551	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการศึกษาแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 เพ่ือเติมเต็มส่วนท่ีบกพร่องของแต่ละสถานศึกษา
รวมถึงการพัฒนาจุดเด่นในการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น	 เพื่อพิจารณาตัดสินว่ากิจกรรมที่ใช้น้ันเหมาะสมหรือไม่	 เพียงใด	 มีจุดเด่น	
จุดด้อย	 มีอุปสรรคหรือข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง	 เพ่ือวางแผนพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคตต่อ
ไป	 ซ่ึงประเด็นท่ีใช้ประเมินมีดังน้ี	 1.	 ด้านบริบท	 (context)	 ได้แก่	 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	2.	 ด้านปัจจัยนำาเข้า	 (input)	 ได้แก่	
โครงสร้างของกิจกรรม	สาระสำาคัญของกิจกรรม	คุณลักษณะของครูผู้สอน	และส่ือวัสดุอุปกรณ์		3.	 ด้านกระบวนการ	 (process)	
ได้แก่	 การดำาเนินการจัดกิจกรรม	การวัดและประเมินผล	 4.	 ด้านผลผลิต	 (product)	 ได้แก่	 นักเรียนมีสมรรถนะสำาคัญตามจุด	
มุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ	 คือ	ความสามารถในการคิด	ความสามารถในการแก้ปัญหา	ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	และปัญหา	ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดกิจกรรม	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	อำาเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	ด้านบริบท	ด้านปัจจัยนำาเข้า	ด้านกระบวนการ	และด้านผลผลิต
ระเบียบวิธีวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี	 เป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช	2551	จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	อำาเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	ประกอบด้วย	ผู้บริหารและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนจำานวน	18	คน	ครูผู้สอนจำานวน	591	คน	นักเรียนจำานวน	8,485	คน	ผู้ปกครองจำานวน	8,485	คน	รวมประชากรทั้งส้ิน	
17,579	คน
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส	โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(Multi-stage	sam-
pling)	ประกอบด้วย	ผู้บริหารและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำานวน	12	คน	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำานวน	625	คน	ครู
ผู้สอนจำานวน	139	คน	และผู้ปกครองจำานวน	625	คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	อำาเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดังน้ี
	 1.	 แบบสอบถาม	 จำานวน	 3	 ชุด	 คือ	 แบบสอบถามสำาหรับผู้เรียน	 แบบสอบถามสำาหรับผู้ปกครอง	 แบบสอบถาม
สำาหรับครู	รายละเอียดของแบบสอบถามเป็นดังน้ี
	 เน้ือหาที่ใช้ทำาการประเมิน	คือ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2551	
จำานวน	4	ด้าน	คือ
	 	 1.1	ด้านบริบท	(context)	ได้แก่	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	
	 	 1.2	ด้านปัจจัยนำาเข้า	(input)	ได้แก่	โครงสร้างของกิจกรรม	สาระสำาคัญของกิจกรรม	คุณลักษณะของครู
ผู้สอน	ส่ือวัสดุอุปกรณ์
	 	 1.3	ด้านกระบวนการ	(process)	ได้แก่	การดำาเนินการจัดกิจกรรม	การวัดและประเมินผล	ปัญหาและข้อ
เสนอแนะ
	 	 1.4	 ด้านผลผลิต	 (product)	 ได้แก่	 สมรรถนะสำาคัญตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ	 คือ	 ความสามารถในการคิด	 ความสามารถในการส่ือสาร	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
	 	 	 ชุดที่	 1	 แบบสอบถามสำาหรับผู้เรียน	 ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน	 49	 ข้อ	 มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง	ตั้งแต่	0.60-1.00	และค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมิน	เท่ากับ	0.94
	 	 	 ชุดที่	2	แบบสอบถามสำาหรับครูผู้สอน	ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน	35	ข้อ	มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง	ตั้งแต่	0.60-1.00	และค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมิน	เท่ากับ	0.80
	 	 	 ชุดที่	3	แบบสอบถามสำาหรับผู้ปกครอง	ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน	26	ข้อ	มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง	ตั้งแต่	0.60-1.00	และค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมิน	เท่ากับ	0.80
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	 2.	แบบสัมภาษณ์	จำานวน	1	ชุด	คือ	แบบสัมภาษณ์สำาหรับผู้บริหารและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ประกอบด้วยข้อ
คำาถาม	4	ข้อ	เก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	นโยบายในการจัดกิจกรรมอย่างไร	เพ่ือให้มีความหลากหลาย
และสาระสำาคัญของแต่ละกิจกรรม	 มีความสอดคล้องกับความต้องการ	 ความถนัดหรือสนใจของผู้เรียน	 ความสามารถของครูใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 รวมถึงความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน	 มีผลต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 แนวทางในการ
กำากับหรือประเมินสมรรถนะสำาคัญ	5	ประการของนักเรียนในโรงเรียนตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ปัญหา	ข้อเสนอ
แนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	ตั้งแต่	0.60-1.00
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	ขอหนังสือแนะนำาตัวผู้วิจัยเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ถึงผู้อำานวยการโรงเรียน
นราสิกขาลัย	โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์	โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส	และโรงเรียนเทศบาล	3	(บ้านยะกัง)	เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
	 2.	เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จากนักเรียนจำานวน	625	คน	ครูผู้สอน
จำานวน	 139	 คน	 ผู้ปกครองจำานวน	 625	 คน	 จาก	 4	 โรงเรียน	 คือ	 โรงเรียนนราสิกขาลัย	 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์	
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส	และโรงเรียนเทศบาล	3	(บ้านยะกัง)
	 3.	 เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากผู้บริหารประกอบด้วย	ผู้อำานวยการ	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	
และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำานวน	12	คน	จาก	4	โรงเรียนคือ	โรงเรียนนราสิกขาลัย	โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์	
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส	และโรงเรียนเทศบาล	3	(บ้านยะกัง)
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	นำาค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ดังน้ี
	 	 ค่าเฉล่ียตั้งแต่	4.51	–	5.00	หมายถึง	มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
	 	 ค่าเฉล่ียตั้งแต่	3.51	–	4.50	หมายถึง	มีความเหมาะสมในระดับมาก
	 	 ค่าเฉล่ียตั้งแต่	2.51	–	3.50	หมายถึง	มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
	 	 ค่าเฉล่ียตั้งแต่	1.51	–	2.50	หมายถึง	มีความเหมาะสมในระดับน้อย
	 	 ค่าเฉล่ียตั้งแต่	1.00	–	1.50	หมายถึง	มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
	 โดยผู้วิจัยกำาหนดค่าเฉล่ียของความคิดเห็น	3.50	แสดงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
	 2.	ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ทำาการวิเคราะห์และนำาเสนอในรูปแบบความเรียง
ผลการวิจัย
	 ผู้วิจัยนำาเสนอผลการประเมินแต่ละด้านตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ประกอบด้วยประเด็นการประเมินต่างๆ	ดังน้ี
 1. ด้านบริบทและเกณฑ์การประเมิน
	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองและครูผู้สอนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช	2551	 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	อำาเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	 ด้านบริบท	ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
มากที่สุด	ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมาก
6	 นอกจากน้ีผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร	หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านบริบท	พบว่า	ความคิด
เห็นอยู่ในระดับมากที่สุด	 น่ันคือ	 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ตามความถนัด	ความสนใจ	และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	มีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักตนเอง	มีจิตสำานึก	
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น	รวมถึงเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน	ดังตารางที่	1
ตารางท่ี 1	ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียน	ครูผู้สอนและผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม
	 พัฒนาผู้เรียน	ด้านบริบทและเกณฑ์การประเมิน
ประเด็นด้านบริบท (Context evaluation) S.D. ระดับความเหมาะสม เกณฑ์การตัดสิน (  ≥ 3.50)
นักเรียน
ครูผู้สอน
ผู้ปกครอง
4.49
4.54
4.58
0.426
0.345
0.488
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
เฉล่ีย 4.53 0.419 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์
 2. ด้านปัจจัยนำาเข้าและเกณฑ์การประเมิน
	 ความคิดเห็นของนักเรียน	 ครูผู้สอน	 และผู้ปกครองท่ีมีต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช	 2551	 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	อำาเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส	 ด้านปัจจัยนำาเข้า	 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับมาก	
	 นอกจากนี้ผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร	หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านปัจจัยนำาเข้า	พบว่า	
ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	 น่ันคือ	 การวางโครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยึดตามแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ	
เต็มความสามารถ	ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	มีการประชุมวางแผนเพื่อกำาหนดจำานวนเวลาเรียนต่อภาค
เรียนและต่อสัปดาห์ที่เหมาะสม	 ด้านครูผู้สอนได้กำาหนดให้ครูทุกคนมีหน้าที่อย่างน้อยที่สุด	 คือ	 เป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
ตามความถนัดของครูผู้สอนเองเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้อง	 ส่วนวิชาลูกเสือ	 ยุวกาชาดได้สนับสนุน
ให้ครูเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการฝึกอบรมการสอนลูกเสือ	 ยุวกาชาด	 เพื่อรับวุฒิสำาหรับผู้บังคับบัญชา	 ด้านส่ือการเรียนการ
สอนที่ใช้จัดกิจกรรมทางโรงเรียนให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมเน้นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	การจัดกิจกรรมชุมนุมให้ครู
เป็นผู้ก่อตั้งชุมนุมหรือให้นักเรียนรวบรวมสมาชิกเพื่อเปิดชุมนุมเองได้เช่นกัน	ดังตารางที่	2
ตารางท่ี 2	ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียน	ครูผู้สอนและผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม
	 พัฒนาผู้เรียน	ด้านปัจจัยนำาเข้าและเกณฑ์การประเมิน
ประเด็นด้านบริบท (Context evaluation) S.D. ระดับความเหมาะสม เกณฑ์การตัดสิน (  ≥ 3.50)
นักเรียน
ครูผู้สอน
ผู้ปกครอง
4.44
4.42
4.41
0.437
0.473
0.453
มาก
มาก
มาก
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
เฉล่ีย 4.42 0.454 มาก ผ่านเกณฑ์
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 3. ด้านกระบวนการและเกณฑ์การประเมิน
	 ความคิดเห็นของนักเรียน	 ครูผู้สอน	 และผู้ปกครองท่ีมีต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช	 2551	 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาสด้านกระบวนการผ่าน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก	
	 นอกจากน้ีผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร		และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ด้านกระบวนการ	พบว่า
ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	 น่ันคือ	 การดำาเนินการจัดกิจกรรมน้ันทางโรงเรียนได้แยกจัดเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	
ประเภทที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม	 คือ	 ลูกเสือ	 ยุวกาชาด(เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น)	 แนะแนว	 และกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์	 กับประเภทที่นักเรียนเลือกตามความสมัครใจ	 คือ	 กิจกรรมชุมนุม	 ซึ่งกิจกรรมชุมนุมน้ันทาง
ครูผู้สอนได้จัดชุมนุมให้นักเรียนเข้าร่วมได้ตามความสนใจ	 หากนักเรียนมีความสนใจนอกเหนือชุมนุมที่มีอยู่	 สามารถรวมตัว
กันอย่างน้อย	 20	 คน	 เพื่อเปิดชุมนุมโดยขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอนท่านใดท่านหน่ึงเป็นที่ปรึกษาชุมนุมก็ได้	 และการปฏิบัติ
กิจกรรมเน้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและแสดงออกเป็นหลัก	ทำาให้การดำาเนินกิจกรรมเป็นไปตามความสนใจ	ความถนัด
อย่างแท้จริงแต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมไม่ได้เท่าที่ควร	 ส่วนการวัดและประเมินผลให้ครูผู้สอน
คำานึงถึงแนวทางการประเมินตามหลักกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักและประเมินผลรายภาคเรียนตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมนั้นๆ	ตามความเป็นจริง	ดังตารางที่	3
ตารางท่ี 3	ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียน	ครูผู้สอนและผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม
	 พัฒนาผู้เรียน	ด้านกระบวนการและเกณฑ์การประเมิน
ประเด็นด้านบริบท (Context evaluation) S.D. ระดับความเหมาะสม เกณฑ์การตัดสิน (  ≥ 3.50)
นักเรียน
ครูผู้สอน
ผู้ปกครอง
4.44
4.45
4.42
0.491
0.398
0.475
มาก
มาก
มาก
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
เฉล่ีย 4.43 0.454 มาก ผ่านเกณฑ์
 4. ด้านผลผลิตและเกณฑ์การประเมิน
	 ความคิดเห็นของนักเรียน	 และครูผู้สอน	 ที่มีต่อการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส	 ด้านผลผลิตผ่านเกณฑ์ใน
ระดับมากที่สุด	ส่วนผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับมาก
	 นอกจากน้ีผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร	 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านผลผลิต	 พบว่า	 ความคิด
เห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด	น่ันคือ	หลังจากนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะทำาให้สมรรถนะสำาคัญท้ัง	5	ประการ
เพ่ิมมากข้ึน	 การประเมินสมรรถนะสำาคัญทั้ง	 5	 ประการ	 นอกเหนือจากการวัดและประเมินผลโดยครูผู้สอนแล้ว	 ทางโรงเรียน
ยังสามารถประเมินได้จากกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้	 เช่น	 การประกวดการเล่าเรื่องจากภาพ	 ประกวดการเขียน
เรียงความในกิจกรรมวันสุนทรภู่	การแข่งทักษะคณิตศาสตร์	การแข่งทักษะภาษาอังกฤษ	การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษา
อังกฤษ	 การจัดกิจกรรมในวันข้ึนปีใหม่ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี	 ต้ังแต่การเตรียมการจัดงาน
จนถึงการจัดการแสดงต่างๆ	เช่น	การแสดงดนตรีของวงนักเรียนเอง	การแสดงบนเวทีท่ีนักเรียนได้คิดและสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
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หรือการจัดงานตลาดนัดวิชาการ	 เพ่ือให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีได้รับจากการเรียนรู้ช่วงเวลา	 2	 ปีต่อคร้ัง	 รวมไปถึงการจัด
แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนซึ่งนักเรียนต้องบริหารจัดการภายในสีด้วยตนเองทั้งหมด	 ตั้งแต่กองเชียร์ไปจนถึงการจัดนักเรียน
เข้าแข่งขันกีฬาโดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คำาแนะนำา	 อีกทั้งยังสามารถประเมินได้จากรางวัลความสำาเร็จที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก	เช่น	การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ดังตารางท่ี	4
ตารางท่ี 4	ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียน	ครูผู้สอนและผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม
	 พัฒนาผู้เรียน	ด้านผลผลิตและเกณฑ์การประเมิน
ประเด็นด้านบริบท (Context evaluation) S.D. ระดับความเหมาะสม เกณฑ์การตัดสิน (  ≥ 3.50)
นักเรียน
ครูผู้สอน
ผู้ปกครอง
4.59
4.66
4.45
0.405
0.325
0.424
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
เฉล่ีย 4.56 0.384 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์
อภิปรายผล
	 จากการวิจัยนำามาอภิปรายผลดังน้ี
 1. ด้านบริบท 
	 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	อำาเภอเมือง		จังหวัดนราธิวาสด้านบริบทผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด		กล่าวคือ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ดี	 มีการปลูกฝังและ
สร้างจิตสำานึกให้ผู้เรียนบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว	 โรงเรียน	 ชุมชน	 สังคม	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ	กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้	 มีคุณธรรมจริยธรรม	ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการนำานโยบายของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากำาหนดกรอบแนวทาง	 เพื่อสร้างวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักเรียนเอง	 จึงนำาไปสู่ความชัดเจนในการดำาเนินการปฏิบัติและใช้ได้จริงซึ่งสอดคล้องกับเพียงแข	
ภูผายาง	 (2554)	ที่กล่าวว่าการดำาเนินงานในโรงเรียนสอดคล้องกับ	จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาที่กำาหนดไว้เดิม	 โดยโรงเรียน
ไม่ต้องปรับเปล่ียนปรัชญา	นโยบาย	และวิสัยทัศน์ทางการศึกษา	โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ตามสภาพและสอดคล้องทาง
สังคมทั้งนโยบาย	การจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับทิศทาง	และแผนการจัดการศึกษาของชาติ
 2. ด้านปัจจัยนำาเข้า 
	 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส	 ด้านปัจจัยนำาเข้าผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมในระดับมาก	 กล่าวคือ	
โครงสร้างของกิจกรรมมีการจัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 จำานวนเวลาเรียนในแต่ละกิจกรรมต่อ
ภาคเรียนต่อสัปดาห์มีความเหมาะสม	 สาระสำาคัญของกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้	 เน้ือหาสาระที่
ตอบสนองต่อความต้องการ	ความสนใจ	ความถนัดของนักเรียนเป็นอย่างดีและเหมาะสมกับวัย	ครูผู้สอนเตรียมการเป็นอย่าง
ดีและเข้าใจเนื้อหากิจกรรมอย่างดี	มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเสมอ		มีการใช้สื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อความต้องการ	อาจเป็นเพราะโรงเรียนได้กำาหนดรูปแบบและการดำาเนินงานตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดไว้	สอดคล้องกับสุภา	นิลพงศ์	(2554)	กล่าวถึง	
ครูผู้สอนและนักเรียนมีความคิดเห็นว่า	 ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน	 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้	 การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้	 การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับมากและเพียงแข	 ภูผายาง	 (2554)	ที่ว่า	
โครงสร้างองค์การ	 และระบบการบริหารมีความสอดคล้องและสนับสนุนการจัดการศึกษา	 ทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษามีปริมาณเพียงพอ	 และมีคุณภาพต่อการดำาเนินงานของสถานศึกษา	 แต่ควรมีมาตรการ	 และการจูงใจให้บุคลากร
รักโรงเรียนและอยู่ในโรงเรียนต่อไป	 ทั้งน้ีทรัพยากรด้านงบประมาณ	 ส่ือ	 และอุปกรณ์สำาหรับการศึกษา	 สถานที่ศึกษา	 และ
บรรยากาศแวดล้อม	มีความสอดคล้องและเหมาะสม
 3. ด้านกระบวนการ 
	 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	อำาเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	ด้านกระบวนการผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมในระดับมาก	กล่าวคือการ
ดำาเนินกิจกรรมมีการเตรียมการกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้ง	 การดำาเนินกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและจัดกิจกรรม
ได้ตรงตามความถนัดและสนใจ	 การวัดและประเมินผลมีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่มีรูปแบบ	 วิธีการที่ครอบคลุมเน้ือหา
และวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม	 อาจเป็นเพราะโรงเรียนได้มีการชี้แจงเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่ครูผู้สอน
อย่างชัดเจนทุกครั้งก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสม	 รวมถึงดำาเนินกิจกรรมและ
ประเมินผลตามสภาพจริง	ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซ่ึงสอดคล้องกับสุภา	 นิลพงษ์	 (2554)	 ท่ีกล่าวว่าความคิดเห็น
ของผู้บริหาร	 ครูผู้สอน	 และนักเรียนมีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับการปฏิบัติของครูในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ด้าน
การวัดและประเมินผล	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับสมเกียรติ	อินทสิงห์	(2554)	ที่ว่า	มีการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน	มีการออกแบบการเรียนรู้และ	จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง	 เพื่อนำาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายมีการใช้เครื่องมือในการประเมินที่หลากหลายประเภท	 ที่ชัดเจน	
ครอบคลุมทั้งความรู้	ทักษะและกระบวนการ	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ทำาให้การประเมินด้านกระบวนการผ่านเกณฑ์ใน
ระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนราธิวาสพบว่า	มีแนวทางการ
บริหารและดำาเนินการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยประชุมครูเพื่อชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรม	 เตรียม
การเรียนการสอนทุกครั้ง	 เน้นกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและความสนใจเป็นหลัก	 รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงของแต่ละกิจกรรม
 4. ด้านผลผลิต 
	 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส	 ด้านผลผลิตผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	 กล่าวคือ
หลังจากนักเรียนในโรงเรียนผ่านการจัดกิจกรรมแล้ว	สมรรถนะทั้ง	5	ประการ	ได้แก่	ความสามารถในการส่ือสาร	ความสามารถ
ในการคิด	ความสามารถในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน
เพิ่มมากขึ้น	อาจเป็นเพราะนักเรียนมีโอกาสแสดงออกถึงความความสามารถด้านต่างๆ	ในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมด้วยความสมัคร
ใจและความถนัด	 ทำาให้ความสามารถด้านต่างๆ	 ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นอย่างดี	 รวมถึงรูปแบบกิจกรรมและการ
ดำาเนินกิจกรรมของครูผู้สอนที่กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและเป้าหมายของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของของสำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2553)	ที่
ได้ระบุไว้ว่า	1)	มีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน	เป็นรูปธรรม	และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน	2)	เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ	ความถนัด	ความต้องการ	เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
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3)	 เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำานึกในการบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆ	 ที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต	ประเพณี	และวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและสม่ำาเสมอ	4)	เป็นกิจกรรมท่ียึดหลักการมีส่วนร่วม	โดยเปิดโอกาสให้ครู	ผู้ปกครอง	
ผู้นำาชุมชน	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 องค์กร	 และหน่วยงานอ่ืน	 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการให้สัมภาษณ์
ของผู้บริหารที่ว่า	นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนแล้ว	สามารถใช้สถานการณ์หรือกิจกรรมอ่ืนให้มีส่วน
กระตุ้นให้เกิดสมรรถนะสำาคัญทั้ง	 5	 ประการได้เช่นกัน	 ซึ่งผลที่ได้รับเพิ่มเติมจากประเมินผลการเรียนในชั้นเรียนก็คือรางวัล
ความสำาเร็จต่างๆ	 เป็นตัวช่วยยืนยันส่วนหน่ึงได้ว่าหลังจากผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำาคัญทั้ง	
5	ประการเพิ่มขึ้น
สรุป
	 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า	การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	
2551	ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	อำาเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	 ด้านบริบทผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมระดับมากที่สุด	 ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้นผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมระดับมาก	 ด้านกระบวนการผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมระดับมาก	 ด้านผลผลิตผ่าน
เกณฑ์ความเหมาะสมระดับมากที่สุด	 กล่าวคือหลังจากนักเรียนในโรงเรียนผ่านการจัดกิจกรรมแล้ว	 สมรรถนะทั้ง	 5	 ประการ
ได้แก่	 ความสามารถในการส่ือสาร	 ความสามารถในการคิด	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น	 น่ันคือนักเรียนมีความสามารถในการนำากระบวนการต่างๆ	 ไป
ใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	การเรียนรู้ด้วยตนเอง	การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	การทำางาน	และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล	การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ	อย่างเหมาะสม	การปรับตัวให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม	และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
	 จากผลการวิจัย	 การจัดกิจกรรมและการดำาเนินการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี	 แต่ยังพบว่าการดำาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างยังมี
ครูผู้สอนเป็นผู้นำา	ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี
	 	 1.1	 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรให้นักเรียนเป็นผู้เร่ิมต้นและเปิดโอกาสให้เป็นผู้คิดและดำาเนินกิจกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้อย่างเต็มที่
	 	 1.2	ควรจัดนิทรรศการวิชาการให้นักเรียนแสดงออกทางความสามารถของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
กิจกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินอีกแนวทางหน่ึง
 2. ข้อเสนอแนะการทำาวิจัยต่อไป
	 จากผลการวิจัย	 เป็นเพียงการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมทำาให้ยังไม่ทราบสารสนเทศท่ีแน่ชัดว่าใน
กระบวนการดำาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การวัดและประเมินผล	มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะสำาคัญทั้ง	5	ประการมาก
น้อยเพียงใด	 จึงมีข้อเสนอแนะว่า	 ควรประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พุทธศักราช	 2551	 โดยใช้รูปแบบการประเมินที่สามารถทำาการวิเคราะห์องค์ประกอบ	 3	 ส่วน	 คือ	 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	
กิจกรรมการเรียนการสอน	และการประเมินผล	เพ่ือหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถนะสำาคัญท้ัง	5	ประการ
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รายการอ้างอิง
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